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.Susanne Bisgaard er doktorand (~ ph.d.-studerende) ved Institut für Kulturanthropologie
und Europäische Ethnologie ved Frankfurt Universitet i Tyskland.
Hermann Burr, ph.d., sociolog, seniorforsker på Arbejdsmiljøinstituttet, København.
Merete Kjær Christensen, mag.art. i etnografi og socialantropologi. Redaktør på Forlaget
Klematis, Århus.
Kevin Bernard Ginn, Brüel & Kjær, Sound & Vibration Measurement, Nærum.
Olav Harsløf, professor i performancedesign ved Roskilde Universitetscenter. Medlem
af styregruppen for etablering af Danmarks Rockmuseum i Roskilde.
Carsten Kjærgaard, mag.art. i etnografi og socialantropologi. Konsulent i CABI, Center
for Aktiv Beskæftigelsesindsats, Århus.
Lars Kjærholm er lektor i antropologi ved Afdeling for Antropologi og Etnografi, Aarhus
Universitet. Redaktør af webstedet www.hindu.dk.
Jesper Kristiansen, cand.scient. i biokemi, ph.d., seniorforsker på Arbejdsmiljøinstituttet,
København.
Flemming Ask Larsen, kognitiv semiotiker, cand.mag., fagkonsulent på Nordisk
Uddannelsescenter for Døvblindepersonale, Danmark.
Søren Peter Lund, lic.med.vet., seniorforsker på Arbejdsmiljøinstituttet, København.
Pia Lundberg, ph.d., cand.scient. i antropologi fra Københavns Universitet.
Per Møberg Nielsen, ingeniør på AkustikNet A/S, Brønshøj.
Torben Holm Pedersen, civ.ing., senior teknologispecialist, Akustik, DELTA, Hørsholm.
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Camilla Ryhl, ph.d., arkitekt MAA, seniorforsker, Statens Byggeforskningsinstitut (SBi),
Aalborg Universitet.
Bror Westman, mag.scient. i antropologi. P.t. freelance konsulent og billedhugger.
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